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1L’s listen to the welcoming remarks at the Center for Tomorrow on
Aug. 30. Speakers were Vice Dean Ilene R. Fleischmann, Law
Alumni Association President Brian M. Melber ’96, GOLD Group
President James M. O’Keefe ’07 and Vice Dean Lillie Wiley-Upshaw.
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